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盐是人类日常生活的必需品 是大宗的社会消费需求 历代政府对盐的产销都十分重视 不断变
革盐政 力图最大限度地获取盐利 自唐中后期第五琦 刘晏相继主持盐政 改革东南盐法 实行专卖
制以来 盐的运销问题日益突出 盐利在政府财政收入中的地位升高 到了两宋 盐利作为财赋收入的
支柱 已成为军国大计的命脉 尤其是像南宋那样立国 专仰盐钞 的情形 在中国历史上似为仅见
宋朝高额的盐利收入 是靠严厉的专卖政策来维持的 为确保和增加盐利收入 两宋不断变革盐政 或
官卖 或通商 推行严格的官卖盐和捕私盐赏格 严厉禁戢私贩 打击私盐 结果 一方面 宋政府从
专卖盐中获得最大收益 另一方面 着眼于增加榷利的专卖盐法导致了严重的经济社会问题  
迄今为止 关于中国盐政史研究的有影响的专著 最早的是曾仰丰所著通史性的 中国盐政史
20 世纪 30 年代出版的 文化史丛书 之一 但笔者尚未看到此书 不能评论 其次为戴裔煊先
生所著 宋代盐钞制度研究 (以下简称戴著) 也是第一部断代盐政史著作 郭正忠先生所著 宋代
盐业史研究  以下简称郭著 是迄今为止规模最为宏富 涉猎范围最广的一部宋代盐政史专著
陈衍德 杨权二位先生合著的 唐代盐政 则是第一部唐代盐政史专著 郭正忠主编 中国盐业史 古
代编 是迄今为止卷帙最大的一部通史性盐业史著作 这些著作 研究的主要点集中于唐宋盐政
至于元明清诸朝盐政 目前还缺少断代性研究专著 有的只是专题性研究 如陈锋著 清代盐政与盐税
中州古籍出版社 1988 年 造成这种研究状况的原因 一在于学界对元明清盐政的重视尚不够
二在于唐宋盐政不但对唐宋社会而且对后代具有重大意义 故特别为学者所瞩目  
唐代盐政 阐述唐代盐政由初唐的无税制到开元税盐制再到安史之乱后实行专卖制的转变 认
为这同时也是唐朝中央财政不断陷入危机 不断调整的一个过程 盐法的变革 根源于当时社会经济发
展的水平 也和政治局面 财政状况密切相关 这个观点是作者阐述唐后期实施盐政的专卖制的总出发
点  
戴著是一部用功极深 取材丰富的论著 作者以 宋代钞盐制度为中心 阐明这种制度的产生
发展变迁与时代客观环境的交互关系 同时说明这种制度在宋代各个时期所起的作用与影响 戴著
自序 其钞盐制研究 首先从总体性上阐述宋代盐的生产运销制度 对各种盐的生产技术和方法
生产者的待遇以至于盐的生产数量分别加以探讨 对于官般官卖制与邦计 漕运 役法的关系 官般官
卖制的弊病 商卖制的各种形式以及不合理的销盐区划及其历史渊源等都有所探讨 其次从纵 横两方
面加以研究 横的方面 主要讨论与钞盐制有关的个别问题 如交引的意义与种类 盐钞的意义与价格
榷货务的职能 提举盐事司的功能 兴罢等 纵的方面 专门研究钞盐制的产生 发展和变迁 这也就
是戴著研究的主体  
    郭著主要在戴著研究钞盐制的基础上 就戴著未及论述和解决的某些问题 从四个方面进行补充考
                                                        
 戴裔煊著 宋代盐钞制度研究 商务印书馆 1957 年第一版 中华书局 1981 年重版 笔者看到的是重版  
 郭正忠著 宋代盐业经济史 人民出版社 1990 年 7 月版  
 陈衍德 杨权合著 唐代盐政 三秦出版社 1990 年 12 月版  
















即宋代食盐的生产 流通体制及其中生产者 运输者 销售者 监督管理者们彼此之间的关系 三是上
述经济体制与内部结构的发展变化 特别是集中反映这种变化的食盐政策的变迁 四是宋代盐产 盐
利总计 及不同体制下的食盐利润率 郭著还对以往的一些传统说法进行了辨析 主要包括 折博
法不始于宋 钞盐制 不创于范祥 直达法 不始于徽宗时期 隔手支盐 不始于南宋 等等
郭著创见颇多 其关于宋代盐政某些重大看法 下文将加以引用 在此不一一介绍  
郭著与戴著的共同点 都是从一个断代 一个经济部门来考察某种社会经济结构 所不同的是二
者的表述 戴著主要从制度 财政的角度来阐发钞盐制 郭著则强调 作为社会经济结构重要组成部分
的盐茶专卖体制 是适应中国古代商品经济高度发展而出现的 是中国封建官府对付商品经济的某种 社
会效应 郭著 前言  
以上论著作为整体性的断代盐政研究 视野宏观 思路开阔 论证详明 史料搜集与考证功夫极
其纯熟 显现出著作者深厚的研究功力和细致 谨慎的研究态度 这对于本文的研究具有重要的借鉴意
义 对后学者是一种有力的鞭策 当然 作为宏观研究 以上论著很难面面俱到 特别是对区域性盐政
的研究未能展开 或者完全忽略 这也给后来者留下研究空间  
私盐贩运行销作为一个社会问题 出现于唐中叶 以后越来越严重 特别是到宋代表现尤为突出
食盐贩私活动之盛 远非唐 五代所能及 私盐贩不仅成份非常复杂 且人数众多 遍及各地 江西
广南 福建交界处私贩尤盛 宋政府制定了严格的私盐法令 私贩非但不见消弭 反而有愈演愈烈之势
最后演变为 盐子狱 案和盐徒暴动 对此 学术界也有重要成果  
郭正忠 史继刚对宋代私盐刑律进行了讨论 认为从大体上而言 宋代的私盐法分为私煎炼法
私贩卖法 私有盐法 闯入禁地或侵界法几类 从五代至宋初的私盐律 大致呈渐轻之势 但同盗贼律
相比 私盐刑律仍明显重于盗贼刑罚 其本质在于政府当局不能容忍民间自由地染指盐利 神宗以后
私盐从宋初的禁网宽赦转变为厉行重典 南渡立国 专仰盐钞 绍兴初年以峻法治私盐 私盐刑律愈趋
繁重 南宋后期 朝政腐败 盐丁盐商俱困 私贩益炽 天下茶盐均用重法 反而促成更多盐子狱和盐
徒暴动 促成私盐问题如此严重的因素 史继刚认为主要有三点 一是封建国家实行食盐专卖制度
官盐质低价昂 私盐物美价廉 不合理的销盐区划界定 使官盐不能便民 这是导致私盐的直接原因
二是沉重的封建经济剥削和压榨导致下层劳动者贫困破产和流亡 而充足的私盐货源又为私贩提供了必
要条件 这是私盐盛行的根本原因 三 商品货币经济的发展 直接或间接的为私盐贩运提供了条件
刺激一部分人从事贩私以牟取厚利  
由于特殊的历史形势 宋代私盐贩具有与以往私盐贩不同的特征 姜锡东认为有三点值得注意
第一是非法性与叛逆性 第二是武装化与团伙化 第三 私盐贩在宋代食盐流通中起到了对官盐市场进
                                                        
 参见郭正忠 宋代私盐律述略 江西社会科学 1997 年第 4 期 史继刚 两宋对私盐的防范 中国史研究 1990
年第 2 期  
 史继刚 浅谈宋代私盐盛行的原因及其影响 西南师范大学学报 哲学社会科学版 1989 年第 3 期 另 史继
刚将宋代私盐来源总结为三条途经 一是生产领域中官盐场盐户 盐仓 场官及民间诸色人的私煎私卖 二是运销途中
被纲吏 梢工和地方官盗卖或销售官盐越界违禁 三是外盐如西夏 辽 金食盐的走私入境 参见 中国经济史研究
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行补充的作用  
两宋时期的私盐贩运与盐子狱 以赣 闽 粤交界处最为炽盛 而又以赣 汀 循 梅 潮 惠
诸州为其 渊薮 郭正忠 宋代的私鹾案和盐子狱 一文对两宋盐贩身份和贩盐地域 方式进行了
考察 认为存在着盐户私鹾与缙绅盗贩 长路水客与边境负贩 盐子狱和盐徒武装等私贩方式类别 该
文还对两宋盐子狱进行了概述 认为盐贩暴动中历时最久 影响最大者莫过于南宋江西 福建交界处的
盐子军 这些盐子群商至少曾四次发展为大规模的武装行动 第一次是建炎末绍兴初以范汝为为代表的
建贼 和 虔贼 暴动 第二次是绍兴三年至绍兴末年的虔州 盐寇 第三次是理宗绍定元年 1228
至四年 1231 以晏梦彪为首的 汀贼 暴动 第四次是理宗端平至嘉熙 淳祐 1234 1252 前
后江西 福建 广南等处的盐子军再度活跃  
关于福建盐子武装暴动的更详细具体的情况 迄今为止已有部分专题研究成果 华山 朱熙瑞一
致认为 土地兼并 赋税科剥 食盐的官专卖制及由此而生官盐抑配 是导致以范汝为为首和以晏梦彪
为首的盐贩武装暴动的重要和直接原因 而关于江西盐子狱和盐贩武装暴动的相关研究则略显薄弱
至今还未有专题性研究成果出现 故本文尝试做此项工作  
以江西盐政及盐子狱问题作为我的硕士学位论文选题 完全出于读书偶得 笔者在翻阅 续资治
通鉴长编 时注意到 围绕着淮广盐的运销问题 江西发生多次盐政变革 其间 广盐两次突破淮广盐
销界而行销江西 而最终的结果是 广盐被命令禁止行销江西 江西仍旧维持了淮盐的官卖 这种现象
引起我的兴趣与疑惑 从地理上看 江西近广南的赣 吉州 南安军行销广盐明显具有运输便利和及时
有效保障食盐供应的需要 可为什么广盐在长时期内难以行销江西 江西又为何难以摆脱淮盐官卖 现
有的研究成果中 只有郭正忠先生的 宋代盐业经济史 一书对此有较多的叙述 但并不系统和完整
还有很多待补充与细说之处 我于是尝试写了一篇小文章 得到导师陈明光先生以及出席 2002 年 10
月在厦门大学召开的 唐宋制度变迁与社会经济 学术研讨会的一些学者的鼓励 遂决定作进一步的探
索 在导师的指导下开始在更广阔范围内搜集 整理第一手资料 了解 掌握前人及时贤的研究成果
前后历经一年有余的写作与修改 卒成此篇  
本文拟分上下两篇探讨两个主要问题 一是两宋江西围绕着淮广盐运输而实行的各项盐政改革 二
是南宋江西盐子狱发生的原因及其对策 具体论述中 将以经济史研究方法为主体 同时结合社会史
政治史的研究方法 试图对上述问题作出一个合理 明晰的解析 不过 由于笔者资质尚浅 学养不高
因而对于两宋江西盐政这样一个牵涉范围极广的主题 很难做到全面 正确的理解 写作过程中往往有
难以驾驭之感 因而其中的阙失难以避免 但我相信 这是成长的一个必然过程 敬请老师和学友指教  
                                                        
 姜锡东 关于宋代的私盐贩 盐业史研究 1999 年第 1 期  
 郭正忠 宋代的私鹾案和盐子狱 盐业史研究 1997 年第 1 期  
 详情参见华山 南宋初的范汝为起义 文史哲 1955 年第 4 期 朱熙瑞 南宋福建晏梦彪起义 宋史论集
















上    篇 
第一章   两宋江西盐法变革述论 
 
宋代东南盐法屡变 对此以往论者颇多 但对江西盐法却关注甚少 如戴裔煊 宋代盐钞制度研究
郭正忠主编 中国盐业史 古代编 均未见提及 其实 在宋代 江西与湖南是淮盐销区中距盐场最远
的地方 尤其是江南西路的虔 吉等州 淮盐缺乏和质量杂恶的事经常发生 私盐贩卖活动异常活跃 百
姓生活受到严重影响 官府的榷盐收入也很不稳定 在东南盐法变革中 江西盐法也发生过两次较重要的
变革 一次是嘉祐年间的蔡挺盐法 一次是元丰年间的蹇周辅盐法 这两次盐法变革都对国计民生产生过
较大影响 特别是后者作为 熙宁新法 的一项内容 其兴废与熙宁变法有密切关系  
关于江西两次盐法变革的具体措施 只有郭正忠先生 宋代盐业经济史 一书有较多叙述 但对两
次盐法变革的来龙去脉 实施效果及其意义 仍有不少有待补充与细说之处  
我们认为 江西自古不产盐 为纯粹的食盐销售区 因此北宋江西盐法变革是围绕盐的贩运与销
售问题展开的 其变革方案的取舍兴废分别挟杂着中央的财政需求和地方官员的政治考虑 两者既有共
同之处 也有一定的区别 本文拟从盐法变革与地方州县相关职责演变的关系角度 对两宋盐法改革的
由来 内容及影响作一全面论述  
 
 




两宋东南盐法 是指江南东西 淮南 两浙 荆湖南北六路盐法 其中淮南 浙东西为产盐区 江
南 荆湖为纯粹食盐销区 宋代食盐销售沿袭前朝制度 推行严格的销界制 实行官般官卖 东南六路
中 浙盐供给本路及江东歙州 淮盐供给本路及江南东西 荆湖南北四路 东南各路所需淮盐 由本路
漕司自行搬运 具体情况是 各路漕司自行调度纲船 人夫 运送上供漕粮及其他物资到南至真州江岸
北至楚州淮堤的转般仓即返航 载粮回脚空船便恰好将淮盐运至江南 荆湖等地 即 江南 荆湖岁漕
米至淮南 受盐以归 这种盐粮运输方式 称为转般法 除徽宗朝以外 北宋时期淮盐官运的基本
方式 大致以这种转般漕运法下的各路回脚纲运为主 间或也用直达法 由发运司统一调拨的纲船捎盐
至江湖一带 淮盐运回各路后 由本路官府置铺售卖取利  
徽宗朝推行盐钞法 不许诸路纲船回载淮盐 转般法遭到破坏 江湖等路的漕粮主要依靠直达法运
送至京 各路地方官的主要任务之一 是售卖盐钞 商人持盐钞赴榷货务支取食盐 运载至规定地分出
卖 各地所需食盐主要通过商人的活动来获得 南宋盐法屡变 但主要还是推行盐钞法 官以卖盐钞取
利 商民以贩盐获利  
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但官般官卖并非唯一的食盐销售方式 同时还辅以通商等多种形式 为供应宋辽战争所需的粮草
宋仁宗天圣五年 1027 五月明确规定以盐引作为入中粮草的支付手段之一 淮浙盐允许商人入中算
请 至晚在庆历四年 1044 以前 江南东 西路等地即存在买卖 末盐钞 的交易活动 熙丰年
间 这种买卖末盐钞的制度得到进一步完善 不过 这有别于后来蔡京推行的盐钞法 它更多的是属于
入中形式 即商人输送粮草于边境而官支付食盐 除钞盐法外 熙宁五年以后 东南各地又普遍存在一
种称作 扑买 的商盐销售形式  
关于两宋商盐销售体制 郭正忠先生认为 北宋前期 大略以官卖为主 通商为辅 北宋中叶以
后 通商逐渐上升为主要体制 官卖则日益成为一种辅助和补充 对某些地区来说 官卖与通商两种体




宋代食盐销售沿袭前朝制度 推行严格的销界制 越界盐即是私盐 东南盐的销售 实行官般官卖
江西的洪 吉 袁 筠 饶 抚 虔州 南安 临江 建昌军等十州军的淮盐供应 是从真州溯江而上
至江州 南康军附近转入赣江 再运销各地 从两宋的大部分时期来看 广闽赣及闽赣交界处是私贩相
当活跃的地区 而私贩活跃与否 则与三地盐政的变革密切相关  
广南盐政在南汉时实行通商法 北宋于开宝四年 971 二月灭南汉 不久就下诏广南实行盐禁
据载 开宝 四年四月 广南转运使王明言 本道无盐禁 许商人贩鬻 兼广州盐价甚贱 虑私
贩至荆湖诸州 侵夺课利 望行条约 诏自今诸州并禁之 其目的 一是为了禁止商人 贩鬻
严格实行官鬻制 二是严禁私贩盗贩 以防私盐 侵夺 国家课利 但是 在官卖制下 官盐收购价格
很低 盐业生产者即亭户获利甚少 便将部分官盐私卖给盐贩 以此获利 广南盐政 的变化给缺盐区
的百姓私贩在客观上提供了便利环境  
                                                        
 用盐引作为入中支付手段 始见于宋真宗天禧元年 1017 九月三司奏言 江淮两浙荆湖路入钱粟买盐者 望依
解州颗盐例 预给交引付榷货务 俟有商旅算射 即填姓名 州军给付 李焘 续资治通鉴长编 卷 90 之后 宋
仁宗天圣五年五月明确规定 陕西沿边州军许客津般粮草赴仓场入纳 乃 仍 以逐月逐旬每斗束榷的见卖价钱
纽计贯百等第加饶 给付交引 到京一文支还一文见钱 如情愿便换外处州军见钱 或算请茶货 香药 象牙 颗末盐
白矾交引 亦取客人稳便 宋会要辑稿 食货 36 之 25 仁宗庆历以后 在入中的三说法支付手段下 盐占的比重
在三分之一以上 如以一百贯为分数 三十贯支见钱 三十五贯支向南州军末盐 三十五贯支香药茶交引 张方平
乐全集 卷 23 论京师军储事  
 续资治通鉴长编 以下称 长编 卷 147 庆历四年三月丁亥条 江西转运使移属州 凡市末盐钞 每百缗
贴纳钱三之一 通判吉州李虞卿受赇免贴纳 又 宋会要辑稿 职官 65 之 1 载 前知宣州 太常丞 集贤校理赵
宗道 追一任官 落职 勒停 坐立盐钞上客人王安姓名 将卖钞钱买绢 并兑借职田末钱 及奏雪时隐蔽诈妄 上书
不实故也  
    以往研究者如明朝丘濬 大学衍义补 卷 28 山泽之利 上 曾仰丰 中国盐政史 第 12 13 页 戴裔煊
宋代盐钞制度研究 第 111 页 第 117 页 均认为盐钞之名始于范祥改革解盐 庆历末年 郭正忠先生首次引用
上述二条史料 证明钞盐法并非创始于范祥 不论在时间和空间上 庆历中及其以前江南东西路买卖 末盐钞 的交
易制度 都与 范祥创钞盐法 的论断相悖 郭正忠 宋代盐业经济史 第 477 页  
 郭正忠 论两宋的周期性食盐 过剩 危机 中国社会经济史研究 1984 年第 1 期  
 宋会要辑稿 食货 23 之 18 
 有关北宋广南盐政的更详实的论述 请参见林日举 北宋广南的盐政 一文 刊于 中国社会经济史研究 2002 年















虔州在江西最南部 处于大庾岭下 与广南东路南雄州 循州 梅州和福建路汀州毗邻 从地理环
境和交通运输上的优势及 量地以远近 的销界划分原则来看 本应食广盐 实际上却与吉州一起长期
食淮盐 淮盐运销虔州 需经赣江险道几百里 尤其是吉州与虔州之间的赣江十八滩 在今吉安万安县
境内 河流湍急 险绝异常 这给虔州的淮盐运输造成极大困难 运输成本极高 运盐不多 远离淮
北盐场的虔州 经常缺官盐 因此 这一带私贩广盐活动相当活跃  
建昌军位于武夷山西侧 与福建路邵武军为近邻 福建盐自来官般官卖 邵武军 汀洲 南剑州
建宁府等福建路上四州军为非产盐区 所需食盐主要是通过闽江水系般运下四州军中的福州盐或兴化军
盐 其转输路线 正如南宋真德秀所说 福盐溯流而至南剑 又自邵武溯流而上汀洲 同样 由
于运路崎岖 而且从两宋大部分时期来看 闽盐价格要高于广盐价格 也高于淮盐价格 因此在闽赣之
间也形成一个私盐贩运区 即淮盐由江西建昌军越界运入福建邵武等州  
这样 在销界的限定下 广 闽 赣之间的盐运 至少有三条通道 参见附图 即福建邵武军与
江西建昌军交界处 福建汀洲 江西虔州与广东循 梅州交界处 广东南雄州与江西南安军交界处 第
一处 属于越界运淮盐 后两处 则属于转运广盐 包括经南雄州陆运的广州盐 和经龙川江 恶溪
上游而水运的惠州盐 潮州盐 广 闽 赣之间的私盐 即主要通过这三条通道运输 虽须翻越武夷山
和大庾岭 但对缺盐区来说 由于广盐在质量 价格及运输成本上的优势 盗贩广盐入岭北成为一桩本
轻利厚的诱人活动 相比较而言 粤赣边界及闽粤赣边界的私盐贩运更趋活跃  
宋初 岭外运销虔州的私盐 以半斤当一斤 纯白不杂 而卖钱二十 而淮南 官盐卤湿杂恶
轻不及斤 而价至四十七 官盐质次价高 广南私盐 价不及官盐一半 质量又优 以故虔人尽食
岭南盐 加上广南海民以鱼盐为业 用工少而得利厚 虔 汀接攮 二州均不产盐 三地百姓多以
贩鱼为名盗贩广南盐以射利 江南西路与福建路两路之民联合兴贩广盐 是这一时期私盐贩运的一大特
点 贩盐者除百姓外 江湖地区的衣冠士人 狃于厚利 或以贩盐为事 这表明私盐贩运者身份的
广泛性与贩运私盐活动的普遍性  
从私盐运销方式和组织来看 个体私贩自是不少 官商勾结兴贩亦非鲜见 在闽粤赣接壤地带 更
有利用每岁秋冬田事间歇期 持甲兵 旗鼓 贩盐的结集私盐集团 他们数十百甚至上千人结为群伙
往来于虔 汀 漳 潮 循 梅 惠 广八州之地 所到之处甚至抢掠当地百姓财物 遇官兵巡捕则与
之相对抗 杀伤吏卒 即占据山林险要之地 与官方对抗 被官方称为 盗贼  
除赣闽粤边界的私盐贩运外 江淮沿线也存在规模不等的私盐武装 从淮盐产地通 泰 楚三州至
运河 长江 赣江沿线地区 也即淮盐南运江南西路途经之处 盗贩盐者为数不少 他们多是结伙贩盐
人数至百 赣江线上临江军的 江贼 尤为强大 此处的私盐 多自官盐转化而来 包括纲运人盗取的
官盐和群众结伙持杖拦截抢掠盐纲所得  
私盐的泛滥严重影响到官盐课入 为确保和增加盐课收入 宋朝制定了严格的私贩禁令 严厉禁止
和惩处私盐 宋自立国之初 就立法禁私盐 太祖建隆二年 961 即诏 私炼盐者 三斤死 擅货
                                                        
 西山文集 卷 13 得圣语申省状  
 长编 卷 213 熙宁三年七月辛丑  
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官盐入禁法地分者 十斤死 宋太宗太平兴国二年 971 更定的私盐治罪法已经没有死刑 但对




兴国中 977 984 杨允恭以殿直掌广州市舶 太宗命为广 廉都巡检使 令其对闽粤赣盐贩进行
军事镇压 暂时平息了海商的武装贩盐 淳化四年 993 杨允恭由供奉官特转内殿崇班 领江南催
督纲运 搜捕盗贩盐茶事 一举肃清江淮沿线私盐 自是江路无剽掠之患 他还特别建议将大庾
南康 上犹 崇义四县从虔州分离出来 建立南安军 此举目的在于改变官运路线 加强对私盐的防治
史载杨允恭 以海盐盗入岭北 民犯者众 请建大庾县为军 官辇盐市之 诏建为南安军 自是冒禁者
少 杨允恭也因此屡屡升迁 仕途一帆风顺  
然而由于销盐区划不合理 卡得太死 官盐价格太高 这些措施只能收到暂时的效果 时间一久
私贩又活跃起来 官既纵不得 又捕不得 只好赦免其罪 招安为良 至淳化年间 990-994 朝
廷任命雷有终为江 淮 两浙 荆湖 福建 广南路茶盐制置使 专门裁度淮 广盐价格高低及江南
岭外私盐贩运一事 然而收效甚微  
至仁宗庆历前后的几年中 由于河流浅涸 漕运困难 费用增加 遂于江州置立转般仓 增调漕船
及雇用民间船只 以增加东南六路的淮盐供应量 并两次提高东南六路五十一州军售盐价格 提高幅度
达每斤七钱或九钱 这些措施并未收到预期效果 民苦官盐估高 无以为食 为防范私盐 宋政
府制定了日趋繁密的私盐禁法 至英宗时 私盐所立刑名 重过于盗贼而又不分强窃 但由于私盐利
厚 江淮诸路盐贩 千百为群 州县之力无能禁止  
在虔州等缺盐区 广南私盐经南雄州 逾大庾岭即入大余县 再由大余县运销虔州各处 运输极为
方便 质优价低 百姓乐于食用 官盐质恶价高 因而滞销 严重影响官府盐课收入 庆历中
1041 1048 虔州官粜盐每年不过百万斤 与此同时 朝廷不得不考虑虔州盐法的革新问题  
 
三 关于江西运销淮 广盐的讨论 
 
庆历以来 就禁止私盐和是否允许虔州般卖广盐的议题 朝廷上下多次加以讨论  
庆历中 广东转运使李敷等请求运广州盐于南雄州 供给江西之虔 吉州 并在未得答复之前即运
盐 400 余万斤于南雄州 但江南转运使 以为非便 不往取 其后户部判官周湛等八人再次建言运
                                                        
 宋会要辑稿 食货 23 之 18  
 宋会要辑稿 食货 23 之 20  
 宋史 卷 309 杨允恭传 又 南安军于淳化元年 990 建立 治所在大庾  
 宋史 卷 278 雷有终传  
 宋史 卷 182 食货下四 盐中  
 范忠宣奏议 卷上 奏减江淮诸路盐价  















广盐入虔州 江西方面也积极回应 表示愿意 自具本钱取之 皇祐五年 1053 朝廷派屯田员
外郎施元长去与江西 广东转运使司商议实施此事的利弊 至和 1054 1055 初 施元长等建议采
纳周湛等人的提议 但中央财政部门最后听从发运使许元的反对意见 般运广盐的方案遂被搁置 这两
次争议的焦点是 虔州食盐靠淮南还是靠广南供应 结果 主张维持淮盐供应的意见占据上风  
此后 嘉祐年间 1056 1063 广东连州知州曾奉先 请商人贩广南盐入虔 汀州 所过州县
收其算 知汀州林东乔也主张 放虔 汀 漳 循 梅 潮 惠七州盐通商 但是 真州通判阮士
龙 请毋运岭外盐入虔州 并提出解决虔州食盐问题的对策在于增卖淮盐 每年运淮南盐七百万斤
至虔 二万斤至汀 他认为私盐贩不息的原因之一在于食盐供应不足 若 使民间足盐 寇盗自息
福建路地方官则建议运销闽盐于虔州 而虞部员外郎朱泌则请在虔州增收蚕盐钱 加强榷卖 所谓蚕
盐钱 是官盐的一种销售形式 即 以官盐贷于民 蚕事既毕 即以丝偿官 谓之蚕盐 此次盐法
大讨论 以江西 广东 福建等路的地方官为主 讨论的意义已经超越虔州食盐来源问题 开始涉及江
西的食盐管理体制 即一方主张通商收税 放弃或削弱官府榷盐 另一方则主张通过增运官盐或增收蚕
盐钱来加强官盐榷卖  
朝廷对争论双方的方案均遣使考察  
一方面 派职方员外郎黄炳去与下属监司及知州 通判商议利害 得出禁止运销岭外盐至虔州的结
论 理由即 虔州食淮南盐已久 不可改 并提出加强淮盐官卖的二条办法 一 降低虔州官卖淮盐
的价钱 由原来的每斤四十七钱减为四十钱 以此增强官盐与私盐的竞争力 二 随夏税配卖官盐 以
加强榷卖控制 配卖率 虔州十县五等户夏税 率百钱令籴盐二斤 继而提点铸钱沈扶奉命复察黄炳
方案的可行性 沈扶基本赞同黄炳的主张 并提出了补充建议 以团纲法漕淮盐给虔州 每团十纲 选
三班使臣监押 般运通 泰 楚都仓盐  
另一方面 由比部员外郎曾楷与广东地方官再议般运广盐 广东转运判官陈从益力陈广盐通虔的各
种利便 并提议在 惠 循 梅 潮四州置五都仓贮盐 令虔州募盐铺户入钱二州 趋五仓受盐 还三
州贸易 这是一种商运商销 官征盐课 将私盐纳入官方控制体系之内的方案 既增盐课 又可收 变
私盐为官盐 易盗贼为商旅 之效  
朝廷最终采用黄 沈等加强官榷的方案 搁置广盐销虔方案  
盐利关乎军国大计 百姓民生 为中央和地方财政所依赖 在这种背景之下 即是中央财政代表
又是地方财臣的转运使担负着计度收支 调剂余缺的职能 而发运使则主管漕粮和转般盐的般运 仁宗
时张方平讲 若计度支移有失 即罪在转运司 般运亏额 即罪在发运司 这原本说的是三门白
波发运司与陕西转运司的关系 但同样也符合江淮发运司与六路转运司关系的特点 也就是说 各路赋
税定额的征收并运抵发运司仓储是转运司的责任 而将这些钱粮足额运至京师则是发运司的责任 而且
                                                        
  以上未加注者均见 长编 卷 196 嘉祐七年二月辛巳  
 长编 卷 18 太平兴国二年二月丁未  
 以上均见 长编 卷 196 嘉祐七年二月辛巳  
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可以说 江淮发运司最基本的职责即是保障六路上供总额 前述所讲六路漕粮及盐课祖额并不一定是必
须达到的数额 但却是一个重要的参考指标 对官吏进行考课赏罚时即依此标准 虔州改运广盐 涉及
漕粮运输体制及漕粮的保障 中央和淮 粤 赣四方的盐利收入与重新分配等诸多重大问题 操作不便
又担心课利亏失 故而中央及其财政代表否决广盐入虔方案 而最终采用加强淮盐官卖的办法 就江西和
广东的地方官而言 虔州等江西各州县官淮盐价高质次 长期供应不足 百姓生计受到严重影响 以致私
贩广盐活动泛滥 从民情与政治的角度出发 他们主张般运广盐于虔州 保证虔州等各州县食盐供应的充
足 抑制私盐 这同时也有利于中央与地方盐利的按时收纳 由于主张维持淮盐供应的意见居于上风 因
此 尽管般运广盐有利于虔州等地食盐有效供应的需要 也只好作罢  
 
第二节  嘉祐蔡挺盐法 强化淮盐官卖 
 
一  主要措施与政府收益 
 
然而 实施减估 配卖 行团纲运输等盐法改革 虔州盐 岁才增粜六十余万斤 收效不是
很大 与此同时 盐贩武装斗争愈趋激烈 并发展为武装起义 影响最大的莫过于嘉祐四年 1059
虔州瑞金县盐贩戴小八起义 起义者 攻害数邑 杀虔化县令 虔州巡检 左伺禁王咸孚因没有及
时掩捕 被除名 并遣送广南编管 瑞金县主簿李仲通收服刘右鹘 石门罗姓等豪强 使之与起义群
众周旋 遂斩小八 尽平其党  
此时 蔡挺正以屯田员外郎知南安军 挺为宋城 今江西赣州 人 早年当过虔州推官 深知虔州
盐法之弊 因此多次上疏 条奏利害 至此 朝廷擢蔡挺权提点江南西路刑狱公事 其主要职责有二
一是专门制置虔 汀 漳州贼盗 二是与虔州知州同提举卖盐事 增加盐课收入 以宪臣掌管盐事这
一职官职能的转变 自蔡挺始 表明宋朝峻治私盐的决心 嘉祐七年 1062 二月 蔡挺提出盐法改
革方案 并付诸实施 主要措施有如下几点   
1  收缴私盐武装的兵械 用以加强官方缉私防卫力量 令民首纳私藏兵械 以给巡捕吏卒  
2  相当有限地开放鱼商挟卖广盐 并征收盐税 即 令贩黄鱼龙挟盐不及二十斤 徒不及五人
不以甲兵自随者 止输算 勿捕  
3  进一步改革淮盐团纲法 增为十二纲 纲二十五艘 鏁袱至州乃发 鏁袱 或称锁袱
是指官盐装载之后 用锁链和袱梁等捆扎严密 拦结锁实 又因为淮盐运抵虔州 路远道险
需涉赣江险道几百里 漕船易损 故令盐船三岁一易 以提高运盐效率  
4  奖赏纲运有功人员 提高盐官赏格 规定若能如数将淮盐纲运至江西而有 纲耗盐 详下
的 纲耗盐全归纲运人所有 超出百斤的由官方半价征购 百斤以下的由纲运人自行处理 三
                                                        
 长编 卷 196 嘉祐七年二月辛巳  
 以上据 明道集 卷 4 李寺丞 仲通 墓志铭 宋会要辑稿 兵 11 之 26 所载综合而成  
 宋史 卷 328 蔡挺传  















年中运盐未出差错 梢工升为押官 使臣 得减磨勘二年 即减少两年升职考察期  
5  降低官盐粜价 不过 所降盐价 史无明载  
6  重申盐禁 严捕私盐 史称 异时汀州人欲贩盐 辄先伐鼓山谷中 召愿从者与期日 率常
得数百人已上与俱行 蔡挺令 州县督责耆保 有伐鼓者则捕送  
从政府的角度来看 上述主要措施的成效 归纳起来无非是两方面  
第一 大提高淮盐运销江西的效率 从而增加官盐之利 如漕盐增纲 漕船 鏁袱及三年一换 奖
励盐船押运人员 不时评比 三年一升等 均有使输虔淮盐数额增多 质量提升及侵盗官盐之弊现象减
少之效 特别是以 纲耗盐 奖赏纲运人 效应更为明显 宋代的纲耗制 是以沿途自然损耗的名义
公开准许纲运人提取一定比例的纲盐 作为勉励他们忠于职守和爱惜纲盐的奖赏 江南纲耗的标准数量
原规定不超过纲盐的 1% 后增至纲盐的 2%左右 纲耗制的制定与执行 直接影响纲盐的运输效率
嘉祐以前 江西漕盐输官有余 悉输于官 梢工们除了附载私盐贩卖之外 无他利可图 所以他们
一俟私盐在沿途卖尽 便开始盗卖官盐 而后掺加杂物 甚至将官盐悉数盗走 以至 盐尽 凿舟沉之
谎称船遇风暴沉没 因此每年因侵盗所损失的纲盐多达十之三四 从官盐转化而来的私盐竟 枕藉于市
充斥江西市场 官府绳之以峻刑 也无济于事 蔡挺则通过增给纲耗 使梢工们从纲剩盐中获得较大利
益 从而较尽职于运输纲盐 此后数十年间 官物既鲜盗窃 而舟获完归 侵盗现象减少 盐中
掺泥土 沙砾的事少了 官盐入虔数量增加 质量提高 价格又降低 粜盐额因此大增 蔡挺盐法推行
后的两年中 虔州及兴国等九县所粜盐额比过去增加到 299.8 万斤 官课即增 乃罢扶等所率籴盐
钱 即不再随税均配官盐 二税户的纳税负担也有所减轻 增给纲耗盐 出剩盐的措施 突破了江
西 淮东之间的运盐惯例 在日后的盐运史上有重要意义 此后 江西官淮盐运输均推行蔡挺的团纲运
输法  
第二 较有效地控制了闽粤赣边界的私盐贩运 宋代私盐多发地区不外有三类 即缺盐区 边境地
带和官方尚未加以利用的交通沿线 虔州处闽 粤 湘 赣交界处 长期缺盐 官运淮盐路程又险远
可谓兼具三类地区特色 因此私盐兴贩活动相当厉害 蔡挺措置江西私盐贩运 在收缴民间私藏的兵器
严厉打击结伙贩卖私盐的同时 又有限度地开放广盐通商 起了一定的疏导作用 有限度开放广盐通商
一点尤其值得注意 依据太平兴国二年的法令 持仗盗贩私盐 三人以上头首与从者一并处死 拒捍官
司擒捕 虽不持仗亦处死 不持仗 不拒捍巡捕 贩盐三百斤以下者 杖脊二十 刺面 押赴阙 其余
不管所贩盐数量多少 一律杖脊二十 在本处配役三年 蔡挺则根据虔州的地理环境和食盐供应的实
际状况 及私贩尤其严重这一特点 因地制宜 适当放宽对虔州的盐禁 规定 五人以下不持杖 挟带
广盐二十斤以下的贩盐行为属合法 这是一种非常务实的观点  
                                                        
 以上均见 长编 卷 213 熙宁三年七月辛丑  
 以上均见 长编 卷 196 嘉祐七年二月辛巳 另 宋会要辑稿 食货 24 之 1 2 所载蔡挺盐法与此大略相同  
 宋会要辑稿 食货 46 之 2  
 闻见近录  
 宋会要辑稿 食货 24 之 2 另 长编 卷 196 卷 213 分别载 岁课视旧增至三百余万斤 岁卖至三百六十
一万斤 宋史 蔡挺传 说 岁增卖盐四十万  
 长编 卷 196 嘉祐七年二月辛巳  
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蔡挺还与时为广东转运使的兄长蔡抗商量 课民植松夹道 修缉荒废已久的大庾岭驿路 以
休行者 此举未知是否出于将来搬运广盐的考虑 但当时无疑对鱼商挟贩限量广盐提供了一定的路
途便利 由于恩威并用 软硬兼施 史籍或称 盗贩者稍稍畏缩 或称 贼党破散 宿弊遂绝
朝廷也对蔡挺深表信任 以挺为能 留之江西 积数年乃徙  
 
二  蔡挺盐法的废兴 
 
蔡挺盐法是以范祥 薛向于庆历 嘉祐年间所变革的钞盐法为中心的盐法改革中的一环 在增收盐
课和控制私盐贩运两方面起到较好的效果 熙宁三年 苏辙在条例司 王安石曾问及南盐利害 苏辙总
结南方盐法尤其是蔡挺盐法的经验 指出 旧说有三而已 其一 立盐纲赏格 使官盐少拌和 则私
盐难行 其二 减官价 使私贩少利 其三 增沿江巡检 使私贩知所畏 若三说并用 则盐利宜稍增
然利之所在 欲绝私贩 恐理难也 苏辙虽然肯定了蔡挺盐法在增收盐课方面的作用 但对其在治
理私盐方面的效果 则颇不认同 关于后一点 下文在论及蹇周辅盐法时将有所揭示  
蔡挺因治理虔州盐政成效显著 于英宗治平元年 1064 四月理转运使资序 治平二年 1065
调任陕西转运副使的重任 仕途颇为风顺 他离任后 继任者未能很好地遵奉其成法 史载 自挺
去 法十废五六 如盐船由三岁一易变为七岁一易 一再降低纲耗盐的官方购价 减轻对押纲人员
的奖励等 因此 纲运中侵盗官盐的现象增加 私贩又趋活跃 官卖亏损严重 到熙宁 1068 1077
初年 江西 盐课不登 盐事 其弊如初  
熙宁 1070 三年 江西宪臣张颉上书请 尽复挺规画 以杜奸盗 宋神宗在批状中首先嘉许蔡
挺制置虔州盐事的成绩 称 蔡挺昨在东南处置盐事 最有显效 绩状可验 不惟课利增盈 实得盗
贼屏息 然后批责不遵奉蔡挺盐法的后果 今无故改革 致于如此不便 或使无赖啸聚 极非细事
速令一切如旧 神宗令宪臣张颉与虔州知州同提举卖盐事 诫谕张颉 谨守蔡挺之法 11蔡挺盐
法得以全面恢复  
      
 
第三节  元丰蹇周辅盐法 江西并销淮 广两种海盐 
 
                                                        
 宋史 卷 328 蔡挺传  
 长编 卷 196 嘉祐七年二月辛巳  
 宋史 卷 328 蔡挺传  
 长编 卷 196 嘉祐七年二月辛巳  
 龙川略志 卷 3 与王介甫论青苗盐法铸钱利害  
 长编 卷 196 嘉祐七年二月辛巳  
 长编 卷 213 熙宁三年七月辛丑  
 宋史 卷 182 食货下四 盐中  
 闻见近录  
 长编 卷 213 熙宁三年七月辛丑  















一  主要措施及其财政效果 
 
前已指出 广盐通虔方案屡议屡罢 蔡挺盐法则不涉及般运广盐问题 蔡挺盐法在十几年内较好地
抑制了私贩 然而时间一久 由于利润较高 闽 粤 赣边界 民喜贩盐 且为盗  私盐贩卖活
动又趋活跃 官府对此无可奈何 熙宁七年 1074 九月 江西 湖南路制置盗贼司奏报说盐贩 非
土人不能制 于是神宗下诏征召虔 汀 漳三州乡丁 枪手 实施以土人制盗贩的方略 然而广盐
本轻利厚 利之所诱 捕私盐贩的乡丁 枪手也可能变成盐贩 以土人制盗贩不可能有多大的效果 也
就在熙宁元丰年间 由于 虔州运路险远 淮盐至者不能多 人苦淡食  而 广东盐辄不得通
虔州发生严重盐荒 由此暴露了蔡挺盐法的局限性 即既不能杜绝私盐 也不能从根本上解决虔州的
食盐供应 因而主张般运广盐的人又多起来 至元丰三四年间 广盐通虔方案终于获得实践的机会  
元丰三年 1080 九月 三司度支副使蹇周辅奉命前往江西 广东考察般运广盐入虔事宜 蹇周
辅是一个干练的蜀人 元丰初因措置福建盐法 成效显著而转为三司副使 他实地考察了广州至虔州的
交通运输状况 详细计算南 北端的水运及中间的一段陆运的全部耗费 认为质量好的广盐每斤运费要
比淮盐少九分之一 可见般运广盐入虔比起淮盐明显地具有运输便利 运费减少的优势  
以往议者以虔州 食淮盐已久 为由反对运销广盐 其实在于维持榷卖课利 为了减少这方面的阻
碍 蹇周辅于元丰四年三月提出了一个既通般广盐又不减淮盐旧额的灵活方案 即虔州般运广盐 其旧
卖淮盐额则均摊配卖于江西其它八州军 他提出  
宜立法兼通广盐于虔州 以七百万斤为年额 百万斤为准备 南安军以百二十万斤为年额
三十万斤为准备 均虔州旧卖淮盐六百一十六万余斤 于 洪 吉 筠 袁 抚 临江 建昌
兴国等州军缺盐卖处 不害淮盐旧法而可通广盐  
在这一方案中 虔州 南安军通般广盐之数达 950 万斤 而洪 吉等其它八州军旧卖淮盐数不减
又增卖虔州旧卖淮盐数 616 万余斤 即江西一路年增卖盐数为 950 万斤 预期可增盐课为数可观 神
宗对此相当满意 甚至希望蹇周辅在一个月内 具立成法 而蹇周辅也如期详呈 江西广东路盐法
并总目 朝廷 从之  
江西各州军如何添额配卖虔州的旧额淮盐呢 蹇氏的方案是 废除盐场 扑买 全部实行官卖
扑买 是一种承包纳税和包揽经营的活动 扑买盐 是一种合法商盐 扑买的具体做法 大致是先
                                                        
 长编 卷 250 熙宁七年九月  
 宋史 卷 182 食货下四 盐中  
 神宗熙丰时期盐法更趋严酷 影响最大的盐民变乱是熙宁十年南剑州廖恩起义 起义群众达一千多人 兵锋所及
影响至福建路邵武军 江西路建昌军 江东路信州 饶州 歙州等地 闽 浙 江东 西四路震动 详情参见 长编
卷 283 熙宁十年六月 曾巩集 附录 曾巩墓志铭 林希撰  
    此役过后 宋廷任用蹇周辅改革福建盐法 宋史 卷 183 食货下五 盐下 载 周辅言 建 剑 汀州 邵
武军官卖盐价苦高 漳 泉 福州 兴化军鬻盐价贱 故盗多贩卖于盐贵之地 异时建州尝计民产赋钱买盐 而民惮求
有司 徒出钱或不得盐 今请罢去 颇减建 剑 汀 邵武盐价 募上户为铺户 官给券 定月所卖 从官场买之 如
是则民易得盐 盗贩不能规厚利 又稍兴复旧仓 选吏增兵 立法 若盗贩 知情囊橐之者 不以赦原 三犯 杖 编
管邻州 已编管复犯者 杖 配犯处本城 皆行之 岁增卖二十三万余斤 而盐官数外售者不预焉  
 长编 卷 311 元丰四年三月戊子 自广州水行十有六日 至南雄州 度大庾岭至南安军 不百里 舟行顺流
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由民户投状申请 召人担保 投状而获准扑买者 仍需登记注册 办理抵押资产 预交部分税款等手续
领取支盐或运销官盐的凭据 江西过去 人纳净利扑买盐场 的现象很普遍 至此 为加强榷卖 蹇氏
乃请求废罢江西各地的买扑 各州军所需盐 由官 量县大小 户口多寡立年额 官自出卖 而废罢
买扑处的净利亏失 则令江西转运使待盐法推行时 从增卖盐钱内 据净利钱数拨还提举司 朝廷采
纳了这个方略 元丰四年 1081 四月 以蹇周辅并提举江西广东路卖盐事 并设立专职办事机构
两局于司农寺 授予其监察盐臣的大权 其主行盐事 监司不胜任者 体量以闻  
如何取道般运广盐 粤赣间的盐运 以北江上游与赣江上游间的陆运为主 即南雄州与南安军之间
的陆运 其具体路线 是自广 韶江溯流 至南雄州 翻越大庾岭而至南安军 前文已提及仁宗时蔡挺
制置虔盐时曾与其兄蔡抗携手 派人在大庾岭至南雄州的山路上 植松夹道 以休行者 蹇周辅盐法
即主要利用这条盐运渠道牟利 广州诸场盐水运至南雄州后 越大庾岭商路至南安军 再通过章江运销
虔州 发往各地出卖  
蹇周辅主持的江西盐法 于一路中官卖淮广两种海盐 其具体做法 既有对蔡挺运销淮盐之法的扬
弃 也是对庆历中李敷运广盐入虔却半途而废的成功发展 而且还发展推广嘉祐间黄炳的配卖制度 从
通商与榷卖两方面均有改革 从而收到前所未有的财政效益 虔州与南安军所销的广盐 半年间收息
14 万缗 以蹇周辅所说每斤广盐运费比淮盐少一钱估算 近 1000 万斤广盐的运费 应比当初淮盐
运费省近万缗 因此 元丰六年 1083 户部奏蹇周辅改革江西广东盐法 果利便 另一方面
搬运广盐入虔 在客观上顺应商民的要求 是一种宽容务实的作法 对于缓和私盐贩运及私盐贩的斗争
起到了很重要的作用  
蹇周辅盐法是熙丰东南盐法的重要组成部分 其推行的关键 在于 不害淮盐旧法 既保障淮盐
课利不减少 又保障漕粮的如数上供 同时增加广盐的销售量 因此得到各方的认同 蹇周辅因在江西
广东盐法中的贡献 颇受朝廷赏识 委以重任 元丰四年十一月 正式调为河北路都转运使 全面经营
北方边防 两路盐事由江西 广东路漕臣及本路提举官继续推行 其子蹇序辰 提举江西常平 继父行
盐法  
蹇周辅在江西成功推行盐法改革 与朝中大臣章惇也有重要关系 熙宁中 章惇察访湖南时 就曾
与该路宪臣朱初平讨论并拟成 般运广盐添额出卖之法 只是未能实现 及章惇出任参知政事 秘书
丞郑亶即奏请将湖南草案付诸实施 般运广盐于江西添额出卖 所以 史称蹇周辅奉命提举江西盐事
后 即 承望惇意 推行添额出卖之法 故时人有 江西之法 乃惇主之于内 周辅行之于外 之
说 不过 如下文所析 我们认为对江西盐法改革真正起决定作用的人物 其实是宋神宗  
 
                                                        
 以上均见 长编 卷 311 元丰四年三月戊子  
 长编 卷 312 元丰四年四月乙亥  
 宋史 卷 182 食货下四 盐中  
 长编 卷 341 元丰六年十二月丙戌  
 宋史 卷 329 蹇序辰传  
 长编 卷 370 元祐元年闰二月末  
 宋史 卷 182 食货下四 盐中  















二  蹇周辅盐法之弊及其被废除 
 
添额配卖是江西盐法的主要内容 其收效快 然而扰民也深 因而推行将近一年之际 就遭到猛烈
抨击 元丰五年三月 江西路仓臣刘谊上奏 称他巡察洪 筠等州 百姓纷纷陈状 诉说州县抑令 置
铺 置盐 强迫民户配卖 其所到之处 无不 道途汹汹 以卖盐为患 刘谊奏称 臣窃详蹇周
辅元立盐法 以救淡食之民 于今 民间积盐不售 以致怨嗟 卖既不行 月钱欠负 追呼刑责 将满
江西 其势若此 则安居之民转为盗贼 其将奈何 刘谊还请求朝廷密遣特使前来考察核实 然后 稍
变法 以便民  
刘谊并非危言耸听 吉州知州魏纶计划逐年增卖剩盐 90 余万斤 措置均敷添 召有物力铺户承
买添增到盐数 并推行铺户卖盐年终比较制 铺户承买 是由官卖发展而来的一种代销制 最初
以自愿为原则 其后逐渐演变为强迫性配卖 按宋朝制度 各州军销盐有定额 宋会要辑稿 中所说
祖额 即是 蹇周辅所定配卖计划 是按照州县大小 户口多少来分配年销盐额 在以中央财政增收
为目的和盐课考较制度的背景下 要逐年于定额外增卖 90 余万斤盐 就只能采取配卖的方式 而这批
数额不小的逐年添额盐最终也将落到广大消费者即老百姓的身上 史称魏纶 虐增盐数 独吉州之民被
害最苦 为保证添额盐课的如期上供 洪州则 先次出卖新盐 然后趁办旧课 吉州等江西八
州军采取各种手段配抑 正如吕陶后来所说 添额最重 为害最深 使民 残虐涂炭 甚于兵火
江西榷卖淮 广盐形势严重  
自熙宁王安石秉政以来 以峻刑治盐 盐法日益严酷 内容之一就是强化官卖盐课得评比赏罚制度
表现为盐课殿最奖惩条例日趋细密及执行贯彻日益严格 以宪臣治盐事 开始于蔡挺 这是提点刑狱官
职责重大转变之一 熙宁四年 1071 的诏令 将宪臣治盐推广到东南六路 以权发遣淮南路提点刑
狱公事赵济 两浙路权提点刑狱公事王庭老 荆湖南北路权同提点刑狱公事毛杭 李平一 江南东西路
权同提点刑狱公事晏知止 陈倩并兼提举本路盐事 要求盐官们 比较逐年盐课增亏以闻 所规定
的评比奖惩措施 主要是针对下层官吏 实施 增减磨勘年 升降资序 即对其升官资格和年限酌加
调整 亏课情节严重的州军 由提举司罢劾州县主事官吏  
卖盐比较殿最制的要点 大致包括三个方面 一是课额标准的确立 二是不同类型课额的下达 三
是各类赏罚的条例及其执行 原则上说 一个地区的年销盐额 是根据该地区的辖境大小和人口多寡
通过漕司或盐司来制定的 蹇周辅改革江西盐法 江西十州军的盐额计划 即由此而定 这是禁榷体制
的一大特点 事实上 销盐岁额计划数字的指定与修改 往往是从官方的收益出发 因而多高于居民的
食盐需求量 作为实际出发点的官方收益 包括财政收入 官吏贪欲 以及显示 政绩 的增课需要等
                                                        
 长编 卷 324 元丰五年三月乙酉  
 长编 卷 366 元祐元年二月辛巳  
 长编 卷 372 元祐元年三月乙亥  
 长编 卷 328 元丰五年七月辛丑  
 长编 卷 370 元祐元年闰二月末  
 长编 卷 372 元祐元年三月乙亥  
 宋会要辑稿 食货 24 之 5  
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因此 在严格的考课制度背景下 卖盐课额的增定 往往决定于盐官或漕臣的个人意志 由于朝廷对地
方官吏卖盐政绩的考核影响到他们在宦海中的升沉命运 因此在实际销盐过程中 各地方官势必务求多
卖 于是 依产敷盐 分等科卖等卖盐手段百出 使纳税户的两税负担更为沉重  
在刘谊上书直斥添额配卖之弊后不久 宋神宗虽先后派遣江东宪臣范峋和江淮等路发运副使李琮前
往 体量 却在未得范峋等奏报调查结果之前 即以破坏新法的罪名将刘谊罢黜 诏称 刘谊职在
奉行法度 既有所见 自合公心陈露 辄敢张皇上书 惟举一二偏僻不齐之事 意欲概坏大法 公事诞
谩 上惑朝廷 外摇众听 宜加显黜 以儆在位 特勒停   
    显黜 是特别严重的贬降 勒停 即勒令停官 不许任职 罢黜刘谊 无疑起到 以儆在位
的效应 元丰五年 1082 六月 范峋上呈的调查报告 绝口不提盐法如何违法抑配扰民 而是 但
以州县违法为言 建议州县增减卖盐额 帝诏也就顺势下令查办违法者 毫无改法之意 十月 李
琮奏报察访结果 有刘谊之鉴 他也 不敢斥言 江西盐法之弊 只说 江西盐有合变通增损利害 之
处 提出了 变通 措施 一 整顿八州军摊派盐额 随宜减多以增少 二 此前缺盐时已允许商
人支盐用现钱盐钞抵当 现再允许用金银抵当 支盐代销 三 遇 散和买盐月 准许盐铺户当月只
支付盐钱的 20℅ 其余 80℅于其余月份分期缴纳 四 推行盐官赏罚条格于各州县官 仍旧 严捕私
盐 李琮 随宜减多以增少 意在均摊各州所增剩盐 但当一部分州县因 减多 而削额时 其
余州县却因 增少 而添额 添额之弊 仍未可除  
刘谊所言配卖扰民并非 偏僻不齐之事 作为江西路常平官 他负有均平赋役 根据年成丰俭敛
散粮食 平定市场物价等关乎百姓民生的重大责任 对于配卖添额盐给百姓生活带来的烦扰也有直接的
体会 从民情与职责角度出发 他提出改革添额配卖盐法的建议 只是他大概不清楚 在神宗的财政计
划中 蹇周辅及其盐法已处于十分重要的地位  
众所周知 到宋仁宗统治时期 北宋已成积贫积弱之势 社会 政治 经济全面危机 宋神宗是个
力图有所作为的年轻皇帝 即位后立即起用王安石推行改革 希望以此实现国富兵强 改革的主要措施
之一是强化官营工商业 在对待工商业问题上 宋神宗持全部专卖论 因此对强化专卖的蹇周辅盐法持
完全赞许的态度 在边防事业方面 熙宁元丰年间着力加强了经营 北宋开国之初 即受到辽和西夏的
威胁 在长期的战争中 宋一直处于不利地位 被迫先后与辽 西夏签订和约 每年向他们支付巨额的
岁币 宋神宗一直希望打败辽 西夏 驱除边境敌患 为祖宗屡次委屈签订和约雪耻 以振奋国威 当
时熙丰变法将近尾声 保守派又活跃起来 新法的推行遭到越来越强的阻碍 立志革新的宋神宗急需通
过战争的胜利来为新法助威 同时 多年改革所积累的财富也使北宋有力量发动战争 当时辽已虚弱
西夏仍强 多次在边境进行挑衅 于是 从元丰四年七月起 北宋对西夏发动了秋季攻势 打了几场胜
仗 光复了兰州古城和韦州等地 这给了宋神宗以极大的信心 准备来年再发动夏季攻势 发动战争所
需的巨额军需 一是靠中央财政调拨 一是通过入中 和籴等手段来获得 江西路增卖盐钱的收入 即
                                                        
 长编 卷 324 元丰五年三月乙酉 按 除直言盐法之弊外 刘谊在奏疏中接着又对役法进行了直接的批评 这
两件事是刘谊被黜的原因  
 长编 卷 327 元丰五年六月丁巳   















直接归中央调拨 充当边粮和籴本钱 为对西夏战事服务 供应军需 乃是这批增剩盐钱的特殊用途
为保证这批添额盐钱的如期赴京 各地方官无不殚精竭虑 想尽各种办法 洪州甚至请求 先次出卖新
盐 然后趁办旧课 即先配卖新额盐 后配卖旧额盐 并经神宗亲自批准 从蹇周辅短短七个月之
内即被委以北方边防重任 可看出 蹇周辅及其盐法在宋神宗的财政及边防事业中处于重要地位 决
不容许任何人公然对新法表示非议 所以 刘谊公然指责添额配卖新法 遭到 显黜 并非偶然  
尽管抨击新法之声很猛烈 但因 添额盐钱 于雄心勃勃的神宗的边防事业作用极为重要 蹇氏盐
法还是因其 果利便 而被推广至淮盐各销区 元丰七年 1084 九月 淮盐销区的荆湖南路也像江
西一样 同时榷卖销淮 广两种海盐 其具体做法是 在全 彬 道三州及桂阳监销广盐 潭 衡 永
全 邵五州 官卖旧额淮盐与添卖前四处旧所卖淮盐 同时 淮西亦推行添额配卖之法 而从元丰六
年 1083 开始 盐官卖盐殿最范围继续扩大 由下层官吏扩大至路级盐官和州郡长官之间 根据江
淮发运使蒋之奇设想的方案 每年年终时江湖淮浙诸路州军须将所收盐课申报发运司 由后者类聚比较
每一路评出卖盐最多和最少各两处 将其知州 通判职官令左姓名上呈户部 听候赏罚 盐官赏格的
颁行对盐课增收具有重大的刺激作用 同时在民间也造成愈来愈强烈的骚乱  
元丰八年 1085 熙丰变法的最后一年 指责蹇氏盐法添额配卖 要求罢却的呼声愈来愈高
民间也是群情汹涌 六月 著名反变法派人物吕公著上言 逐条批驳熙丰新法穷尽民之财 力 利 特
别指出 南方盐法 尤宜先革者 十月 监察御史王岩叟向神宗汇报了江西 湖南民众对革查江湖
盐法的热烈反应 请求 推恩于民 即降德音 先罢其法 尽管如此 由于变法派执掌朝政
加上宋神宗的支持 终神宗之朝 蹇氏盐法未遭废罢  
1086 年 哲宗登位 反变法派人物司马光 吕公著等重掌朝政 熙丰新法的骨干人物蔡确 章惇
韩缜相继失势 几位东南盐臣接踵遭贬 在江西推行新盐法的蹇氏父子及继任者朱彦博于这年二月首遭
落职贬降 其后 在湖南推仿江西广东盐法的陈偲 张仕澄于闰二月被谴罢 三月 江西转运使刘
淑 知吉州魏纶及其支持者蒋之奇再遭贬黜 至此 主持 参与元丰江 湖盐法变革的骨干人物全遭
贬降 他们被指控的主要罪状 是增额运卖广盐和配卖旧额淮盐 蹇氏盐法被废除 改变官卖为主体的
政策 恢复被蹇氏废弃的江湖扑买法已势在必行 四月 江西 湖南路按察司呈报察举江湖盐法的结论
称 蹇周辅般卖广盐 每岁钱额虽多 所收净利 徒有其名 建议取缔增额卖盐 今相度裁减盐额
出卖 并省到钱数比较不多 可以革去两路前日之弊 这一建议很快获得批准  
                                                        
 长编 卷 328 元丰五年七月辛丑  
 按 蹇周辅于元丰四年四月提举江西 广东两路卖盐事 十月即正式调任为河北都转运使  
 宋史 卷 182 食货下四 盐中  
 宋会要辑稿 食货 24 之 24  
 长编 卷 357 元丰八年六月庚寅  
 长编 卷 360 元丰八年十月已酉  
 长编 卷 366 元祐元年二月辛巳  
 长编 卷 368 元祐元年闰二月壬辰  
 长编 卷 372 元祐元年三月乙亥  
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